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Plants of Coles County, Illinoi s, U.S .A. 
Verbena urticifolia L. 
ver. Gordon C. Tucker Family : Verbenaceae 
Charleston, near EIU Campus N39°28 W88°10 
I Iab i!at: Was te ground 
No tes: Flowers white 
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